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G) bérlet Debreozen, 1919 márczins 20-án osfltörtököo: C) bérlet
O perett 3 felvonásban. I r t a : R ajnai F. Z ené jé t szerezte : C söbör Károly.
R en d ező : V árnai László. V ezényli: B ihary Zoltán
    * -----------------------------------------
Személyek:
Szilágyi E rzsébet —  —  — Egyed Lenke 11 Gabiről diák — — —  — Székely Gy.
M átyás a fia  —  — — — G örög Olga Kundi, szakácsnő —  —  —  Seregh Marosa
Pocsy Gergő —  —  —  — R. Z áró  Gizi Giffa, Eysik fogadót leánya —  Daka Anna
Eysik, a  p rágai hitközség elnöke V arga Sim oni Főpap Ardai
Czódik, hitközségi szolga — V árnai László I V ásáros asszony K orrainé
F u tá r Drágffi —  —  —  -  Juhász  Első ) szol áló -  —  —  Szegedi Rózsi
S ziréna —  —  — —  —  Csepreghi I. M ásod ik ) * —  —  — Pesti Ida
D in a ---------- -----------------------------Z ách  T era  J  ó d --------------------------------Árkosi Olga
Mikhael —  V irágháty  ^ _ _ _ _ _ _  Szabó  t .
Bérletsznnet Debreczen, 1919 márczius 21-én pénteken: Bérletszfinet
Becsttlet.
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